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 مقدمه
ترین و حتی در برخی هاست که گياهان دارویی مهمسال
متردم در شتود. هتا مسوتوم متی موارد تنها راه درمان عفونتت 
هتا، از هتا و عفونتت وسيلة انواع گوناگون بيماریسراسر جهان به
یا  توکریوم پوليوم]. 1اند [های قارچی، احاطه شدهجمله عفونت
علتت ختواص استت کته بته ایکلپتوره گيتاه دارویتی قتدیمی
تسقيقتا  در  شتود. ضدميکروبی و ضتدقارچی آن استتفاده متی 
]. 7راً افتزای یافتته استت [ مورد ترکيبا  ضتدقارچی آن اخيت 
نق گياهان دارویی در درمان اختلالا  پاتولوژیکی مختلف در 
 ].. 3های گذشته ثابت شده است [دهه
گياهی از خانوادة نعناع است که با بتي  توکریوم پوليوم
کلپتوره  ].4جنس در سراسر جهان پخ شتده استت [  333از 
م یریبتاً تمتام ضتما تقبتا پوش و خزی، گياهی است پایا، کرکينه
متر، سانتی 34تا  31چوبی، به ارتفاع  ةپوششی متفاو  در قاعد
 06/05/05  دریافت:تاریخ 
 06/05/50تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
، کاندیدا گلابراتتا ، توکریوم پوليوم
 .هاکبد، طسال، کليه
 
 
 چکیده
 
استتفاده  یاز دوهزار ستال استت در طتن ستنت  ي آن ب یهااست که گونه ییدارو ياهیگ يومپول یومتوکر هدافا
 یتی، کون مقاومتت دارو  ییتوانا يلدلکه به یداستجنس کاند یهاگونه ترینیعاز شا یکیگلابراتا  یدا. کاندشودیم
 یتوم توکر يتاه گ یاثر عصارة اتتانول  رزیابیا يقتسق یناست. هدف از ا یها ضرورآن در درمان عفونت یعسر ییشناسا
 .استيهکبد، طسال و کل یگلابراتا در بافت ها یداکاند کردنيزهبر کلن يومپول
 ين،نرمال ستال  ،: گروه شاهدشاملگروه  3به  که بالغسر موش ماده  33 یبر رو یتجرب ةمطالع ینا هاو روشمواد 
 انجتام  شتدند،  تقوتيم )منفی کنترل گروه 3(عصاره) و مثبت کنترل(گلابراتا یداکاند ،)تيمار گروه 3عصاره(-کاندیدا
و  يتان روز در م یت صور  به يلوگرمگرم بر کيلیم 337و  331، 30 یدوزها با يومپول یومتوکر یاتانول ة.  عصارشد
هتای انتدام  ةمتایع همتوژنيز   ستپس . شتد  تزریق یازدهم روز در گلابراتا کاندیدا و یصفاق صور  بهروز  37مد  به
 انجام شد.کبد، طسال و کليه روی مسيط کشت سابورو دکوتروز آگار کشت و شمارش کلنی 
عصتاره  -یتدا کاند يمارهتای از ت يلتوگرم بتر ک  يليگرمم 337و  331 یدر دوزها يق،تسق ینا یجنتابر اساس  هایافته
 وجود نداشت. يهکبد، طسال و کل یدر بافت ها یمخمر يچه
 کند. ی گلابراتا را تسر یداکاند يهبر عل یمنیتواند ا یم يومپول یومتوکر ياهگ یاحتمالا عصاره اتانل گیرینتیجه
 زارعیو مدنی  
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هتای های متعدد، از قاعتده و پتایين منشتعن، بتا شتاخه با ساقه
وبي خيزان یا ایوتاده و گاهی خوابيده، غالباً پيچ و تابدار و کم
پوشتيده از  و هتای باریت ، دراز بتر بتا شتده، در پایين چتوبی 
ای، ای در هر دو سطح پهن و در حاشيه کنگرهپنبههای کرک
هتای مجتمتع متر. این گياه گلميلی 51تا  5دار به طول دندانه
 مترميلی 37تا  31مرغی به قطر آذین نيمه کروی یا تخمدر گل
متر به شتکل ميلی 4/0تا  3/0گل و کاسه به طول مختصراً دم و
اه سفيد، سفيد مایتل بته های گي. رنگ گلداردای، استکانی لوله
 ست،زرد، زرد یا حتی ارغوانی گزارش شده است و بويار خوشبو
هتای ایتن گيتاه تفتاوتی در اما طعم بويار تلخی دارد. در گونته 
که گاهی پرپشتت  طوریبه ،شودهای گياه نيز مشاهده میساقه
 . ]2-0است [ و خيزان و گاهی خوابيده
واحل ستنگلاخی و این گياه معمتولاً در نتواحی بتایر، ست 
مدیترانه، شمال آفریقتا  ةزارهای نواحی مختلف اروپا، منطقماسه
روید و در مصر، عربوتان، غربی آسيا، از جمله ایران میو جنوم
 .]5[ قطر و اردن یافت شده است
فنيت ، استترول، گياه کلپتوره ترکيبتا  مونتوپرن، پلتی 
وايتتدها و فنتتولی، آلکالستتاپونين، ایریتتدول، فلاونوايتتدها، پلتتی 
]. ایتتن ترکيبتتا  ضتتدالتهام، 3هتتای ضتتروری دارد [ روغتتن
 ].31دهندة درد، قند و چربی خون است [کاه 
. تجتویز استت مد  مجتاز مصرف کلپوره تنها برای کوتاه
بتروز موتموميت کبتدی و کليتوی و  موجتن متد  آن طولانی
. ]11شتود [ میهای کبدی، اوره و کلوترول خون افزای آنزیم
کلپتوره حتاوی آلکالوايتدی استت کته در کبتد توستط آنتزیم 
این متابوليت  .شودبه متابوليت فعال اکويد می P054سيتوکروم 
. استتفاده شتود های کبدی میو سبن تخرین سلول استسمی 
آستين کبتدی  موجتن ایجتاد  کلپتوره از گياه مداوم یا متناوم 
د مجتاری صور  هپاتيت مزمن یا حاد بدون انوتدا و به شودمی
 .]11است [صفراوی 
وستيلة داروهتای هتا بته اخيراً درمان بوياری از بيمتاری 
]. کمبود عوارض، امکان استتفاده 71گياهی افزای یافته است [
تربتودن گياهتان دارویتی از صترفه بته از دوزهای بتالا، و مقترون 
طرف و افزای عوارض داروهای شيميایی از طرف دیگر، بته ی 
 .]41، 31ز داروهای طبيعی انجاميده است [استفادة انوان ا
 ، نتدیمی و همکتاران ]21[ حشمتی و همکاران تسقيقا 
 آثتار ، ]01[ و اربتابی و همکتاران  ]51[ ، بهزادی و همکاران]5[
ضتدکاندیدایی بوتياری از گياهتان از جملته پنيترک، ستما ، 
را نشان داده کاندیدا آلبيکنس و آویشن بر عليه  توکریوم پوليوم
 است.
هتا، بيوتيت افزای استفاده از آنتتی  ،های اخيرطی دهه
سيوتتم ایمنتی،  ةکننتد کورتيکواستروايدها، داروهای سترکوم 
هتای نقتا ایمنتی، درمانی، رادیوتراپی، افزای بيمتاری شيمی
هتای دیابت و ایدز راه را برای گوترش طيف وسيعی از عفونتت 
قارچی طلن مخاطی، جلدی، گوارشی، ریوی و سيوتمی فرصت
عفونت کاندیتدایی، در ]. 51[ از جمله کاندیدا هموار کرده است
صور  تهاجم شدید، حتی ممکن است به متر بيمتار منتهتی 
 ].37، 31[ شود
تترین تترین و شتایعشت یکتی از مهتمیکاندیتدیاز ب ت
طلن در انوان است. جتنس کاندیتدا قارچی فرصت هایبيماری
صور  حاد، تست به عفونت]. 17[ گونه است 301شامل حدود 
 و حاد یا متزمن در پوستت، نتاخن، مختاژ واژن، بترون ، ریته 
د و کليته، شوشود. گاهی نيز منتشر میدستگاه گوارش دیده می
ستازد. واکتن ميزبتان در برابتر ریه، کبد و قلن را گرفتتار متی 
بيماری از خارش و التهام مختصر تا فرم مزمن، حاد چرکی یتا 
 ].77[ در تغيير است )suotamolunarG( گرانولوماتوز
علتت شتيمی عواملی نظير آستين ستطوم مختاطی (بته 
های با طيف بيوتي درمانی)، جراحی، نوتروپنی، استفاده از آنتی
وسيع، ایدز، اختلالا  نئوپلاستی و شکنندگی پوست خطر ابتلا 
 ]. 47، 37دهد [به عفونت کاندیدایی را افزای می
 کاندیدا آلبيکنسپس از  براتاکاندیدا گلا، 3337در سال 
دومين عامتل کاندیتدیازیس ستطسی و مهتاجم بزرگوتالان در 
از عوامتل شتایع  ]. ایتن قتار 07[ ایالا  متستده گتزارش شتد 
چهتارم  ةدر بيماران موتعد، رتب و استهای بيمارستانی عفونت
های جنس ترین گونهیکی از شایع کاندیدا گلابراتا ].57دارد [را 
دليل توانایی کون مقاومت دارویی، شناستایی که به کاندیداست
 ].27[ رسدنظر میها ضروری بهدرمان عفونت درسریع آن 
هتتتای آزمایشتتتگاهی ایتتتن قتتتار ، وجتتتود از ویژگتتتی
 توان توليد ميوليوم کاذمشکل و عدمهای بيضیبلاستوکونيدی
 ].57[ زایا و کلاميدوکونيدی است ة، لول)eahpyhoduesp(
که در درمان کاندیدیاز سيوتمی  Bتریوين داروی آمفو
]. بتا وجتود اینکته 57شتود، بوتيار ستمی استت [ استفاده متی 
داروهای ضدقارچی جدیدی شناخته شده است، مر  ناشتی از 
 ].37کاندیدیازیس همچنان بالاست [
ها و های مخمر، هایفها به سلولها و مونوسيتنوتروفيل
برند ها را از بين مید و آنرسانهای کاندیدا آسين میهایفشبه
 ].47[
در مهتار رشتد  توکریتوم پوليتوم با توجه به توانایی گيتاه 
های کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی، بر آن شدیم تتا برخی گونه
کاندیدا  کردنيزهکلن بر را توکریوم پوليوماتانولی گياه  ةعصار اثر
 .بررسی کنيم هادر کبد، طسال و کليه گلابراتا
 ... توکریوم پولیوماتانولی گیاه  ةثیر عصارأت 
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 شناسیروش 
 گیاه ةتهي
قاضتی استتان اصتفهان گيتاه کلپتوره از ارتفاعتا  کتلاه
مرکز تسقيقا  کشاورزی و منابع طبيعی استان  درآوری و جمع
هربتتاریوم آن در بختت  ةنمونتت ،د. ستتپسشتتيتتد أیاصتتفهان ت
شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان کدگذاری و بتا گياه
از پاکوتتازی و  يتتد و ثبتتت شتتد. پتتس أیت 411/333/133کتتد 
هتای هتوایی گيتاه سته های زیرزمينتی، قوتمت جداسازی اندام
های گيتاه ها و گلها، ریشهها، ساقهمرتبه با آم شوتشو و بر 
تا  گرفتو در معرض هوای آزاد دور از نور خورشيد قرار شد جدا
در  ،شدن گياهکاملاً خش شود. بعد از اطمينان کامل از خش 
آسيام برقی تميز  بابندی و هنگام نياز جای خن و سایه بوته
هتای و عاری از هر گونه آلودگی پودر و پودر حاصتل در شيشته 
 ].33[ ای ما  نگهداری شدقهوه
 اتانولی ةعصار ةتهی
هتای گترم از انتدام  331اتتانولی،  ةعصتار  ةمنظور تهيت به
 ،گياه به درون ارلن استریل منتقل شتد. ستپس  ةهوایی پودرشد
انول به گياه پودرشده اضافه شد تا جایی که مخلوژ به ميزانی ات
منظتور . بته آیتد صتور  سوسپانوتيون در همراه حلال بهگياه به
دسترسی نور بته سوسپانوتيون درون ارلتن، اطتراف آن بتا عدم
نازک پوشانده و در ارلن با پنبته مسکتم بوتته  یفویل آلومينيم
 ستتپس،. گرفتتتستتاعت قرار 54متتد  شتتد و روی شتتيکر بتته 
کمت کاغتذ واتمتن اتتانولی بته  ةکردن عصارگيری و صافلهتفا
منظور حتذف اتتانول، عصتاره در دمتای انجام شد. به 37 ةشمار
از  هشتد خشت  تا خش شود. سپس، عصتارة  مسيط قرارگرفت
ای تا زمان استفاده قهوه ةکف ظرف جدا و پودر حاصل در شيش
در  شتده وزن پتودر گيتاه حتل  ةمساستب  منظوربهنگهداری شد. 
 ة گيتاه حلال، وزن کاغذ صافی از وزن کاغذ صتافی حتاوی تفالت 
عتدد  ،آیتد. ستپس دست میهبدین ترتين وزن تفاله ب شد.کور 
 ةدهنتد عدد حاصل نشان .گياه کم شد ةآمده از وزن اوليدستهب
 ].13[ گياه در حلال است ةشدميزان پودر حل
 تزریق به موشمنظور بهمحلول عصاره  ةتهی
درصد تزریقی  3/3کردن عصاره، سدیم کلراید رقيقبرای 
گترم ب تر ميلتی 337و  331، 30هتای استتفاده شتد و غلظتت
آمده از فيلتر سرنگی دستهب ةکيلوگرم از عصاره تهيه شد. عصار
ای در یخچتال ما  قهتوه  ةو در شيش داده ميکرونی عبور 3/04
 گراد تتا زمتان استتفاده نگهتداری شتد سانتی ةدرج 4در دمای 
 ].73[
 کردن حیوان آزمایشگاهیآماده
دارای  و IRMNدر این تسقيق از موش سوری بالغ نتژاد 
ها پس از انتقال به د. موششگرم استفاده  33±0وزنی  ةمسدود
حيوانا  آزمایشگاه تسقيقاتی دانشتگاه آزاد استلامی واحتد  ةلان
صتور  تصتادفی هتای مجتزا ب تهفلاورجتان، در داختل قفتس
ها در تمتام متد  تسقيتق، نگهداری شدند. موشبندی و تقويم
دسترسی آزاد به آم تازه و غذای مخصوص (کنوانتره گيتاهی) 
گتراد و در ستانتی  ةدرج 33تا  07ها تست دمای داشتند. نمونه
 .ساعته، روشنایی/ تتاریکی نگهتداری شتدند  71های منظم دوره
طتور متداوم انجتام تعویض بوتر پوشالی و نظافت ظروف آم به
منظتتور ستتازگاری بتتا مستتيط جدیتتد و اطمينتتان از بتته .شتتد
متد  دو هفتته در هتای تستت آزمتای بته موش بارداری،عدم
شرایط ذکرشده نگهداری شدند و پتس از ایتن متد ، تزریقتا  
 ].33، 33[ انجام گرفت
 محیط کشت سابورو دکستروز آگار ةتهی
کشت قار  از مسيط کشت سابورو دکوتتروز آگتار  برای
گرم از پودر ستابورو دکوتتروز آگتار بته ارلتن  05شد.  استفاده
ليتر آم مقطر به آن اضتافه و در  1استریل انتقال داده و ميزان 
 171دقيقه در اتوکلاو  01مد  و بهشد آن مسکم با پنبه بوته 
ة درج 04. هنگامی که دما به حدود گرفتگراد قرارسانتی ةدرج
 ].33[ منتقل شد هارسيد، مسيط کشت به پليت گرادسانتی
 کردن میکروارگانیسمفراهم
، از دانشتگاه 03009 CCTAسوش  کاندیدا گلابراتامخمر 
روی مسيط سابورو دکوتروز  کاندیدا گلابراتا از تهران تهيه شد.
 هتای ایجادشتده کلنتی از ستاعت  47کشت داده و پتس از آگار 
 تهيتته و بتترای، 01×16 lm/ufcبرابتتر سوسپانوتتيون مخمتتری 
 ].43شد [ استفاده ا تزریق
 بندی حیوانات مورد آزمونتقسیم
 33های آزمایشگاهی مورد مطالعه در ایتن تسقيتق موش
تتایی تقوتيم شتدند. هتر گتروه در سر بودند، که به نه گروه ده
 ].57های جداگانه نگهداری شدند [درون قفس
 های مورد آزمونگروه
روز  37متد  های این گروه بته گروه تيمار اول. به نمونه
 gk/gmصور  ی روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز به
صتبح  11تتا  31روش درون صتفاقی در حتدود ستاعت بته 30
 ].33، 57تزریق شد [
روز  37متد  های این گروه بته گروه تيمار دوم. به نمونه
 gk/gmصور  ی روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز به
 زارعیو مدنی  
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 ].33، 57تزریق شد [ 331
روز  37متد  های این گروه بهگروه تيمار سوم. به نمونه
 gk/gmصور  ی روز در ميان عصارة اتانولی کلپتوره بتا دوز به
 ].33، 57تزریق شد [ 337
 3/7های این گروه با دریافت گروه تيمار چهارم. به نمونه
پتس از پنجمتين  کاندیدا گلابراتاليتر سوسپانويون مخمر ميلی
صتور  روز بته  37مد  ره به حيوانا  تزریق شد. بهتزریق عصا
تزریق  30 gk/gmی روز در ميان عصارة اتانولی کلپوره با دوز 
 ].33، 57شد [
 3/7های این گروه با دریافتت گروه تيمار پنجم. به نمونه
پتس از پنجمتين  کاندیدا گلابراتاليتر سوسپانويون مخمر ميلی
صتور  روز بته  37مد  د. بهتزریق عصاره به حيوانا  تزریق ش
 331 gk/gmیت روز در ميتان عصتارة اتتانولی کلپتوره بتا دوز 
 ].33، 57تزریق شد [
 3/7های این گروه با دریافتت گروه تيمار ششم. به نمونه
پتس از پنجمتين  کاندیدا گلابراتاليتر سوسپانويون مخمر ميلی
ور  صت روز بته  37مد  تزریق عصاره به حيوانا  تزریق شد. به
 337 gk/gmیت روز در ميتان عصتارة اتتانولی کلپتوره بتا دوز 
 ].33، 57تزریق شد [
کاندیتدا در ایتن گتروه عفونتت تجربتی  کاندیتدا گلابراتتا. گروه 
 ایجاد شد. گلابراتا
گونته تزریقتی دریافتت های این گتروه هتيچ گروه کنترل. نمونه
 ].33، 57نکردند [
ستی سترم سی 3/0 های این گروهگروه دارونما. به نمونه
صتور  یت روز در ميتان روز به 37مد  فيزیولوژی تزریقی به
تتأثير استترس تزریق شد. هدف از این عمتل اطمينتان از عتدم 
 ].33، 57تزریق طی آزمای بود [
 تشریح حیوان آزمایشگاهی
در  کاندی تدا گلابرات تامنظتور بررستی وجتود مخمتر ب ته
يوان پس از قطتع ستر ها تشریح حهای کبد، طسال و کليهاندام
 انجام شد.
درصتد تميتز  32الکتل  بتا قومت شکمی موش  نخوت،
بترش بتدن حيتوان بيوتوری پوست  ةتيغ ةوسيلبه ،سپس شد.
شتد. بتا جتدا  هابافتبه کم قيچی تيز و پنس استریل داده و 
کبتد، طستال و هتای بافتت  استتریل سرم فيزیولوژی استفاده از 
هر بافت  ،تا خون اضافی پاک شود. سپس یافتها شوتشو کليه
 و ليتتر سترم فيزیولتوژی ميلتی  3استریل حتاوی  هایدر شيشه
هتر شتد. مشخصتا   بوتته ها و در شيشه قرارگرفتسيلين پنی
تکثير مخمر در بافت تا شروع اطمينان از عدم برای لوله نوشته و
ها در یخچال نگهداری کردن و کشت بافت، نمونهعمل هموژنيزه
 ].03، 33[ دش
 هاهای کبد، طحال و کلیهکشت اندام
کتردن بافتت در سترم فيزیولتوژی از ميکوتر لته بترای
هتای هموژنایزر استفاده شد. این دستگاه دارای ی سری تيغته 
کتردن بافتت در مانند است که با سترعت بتالا قابليتت لته چنگ
حالتتت شتتود بافتتت در ستترم بتته مایعتتا  را دارد و باعتت متتی 
طتور ههتا بت از مایع هموژنيزه بافتت  ،سوسپانويون درآید. سپس
𝟏جداگانه رقت سریال به نوبت 
𝟎𝟏
 د. شتهيه  
 ،31-1 ترتيتن همتوژنيزه بته  ةشده از نمونت های تهيهرقت
 31-31و  3-31، 5-31، 2-31، 5-31، 0-31، 4-31، 3-31، 7-31
در  ت وبرداشت  ليترميلی 1مقدار طور جداگانه بهبود. از هر رقت 
چمنتی داده شتد. کشتت  ستابارو دکوتتروز آگتار مسيط کشت 
 54 متد بته  گتراد سانتی ةدرج 33در دمای های کشت مسيط
در هتر هتای رشتدیافته تعداد کلنی نگهداری شد. سپس،ساعت 
 ].33[ شمارش شدمسيط کشت 
 یافته ها
هتای در بافت کبتد در رقتت  کاندیدا گلابراتابررسی تعداد کلنی 
 هاتمامی گروهمختلف در 
ون اصتلی تهيته ي، در سوسپانوت 1بر اساس نتایج جدول 
از آن، اختتلاف معنتاداری بتين  5تتا  1های شده از کبد و رقت
هتای غلظتت  یعصتاره در تمتام -چهار گتروه کاندیتدا و کاندیتدا 
). نتایج آزمون P>3/133( مشاهده شد 337و  331، 30 ةعصار
نشتان  7و  1هتای تتعقيبی دانکن در سوسپانويون اصلی و رق
طتور ههتای کبتد در گتروه کاندیتدا بت ميانگين تعداد کلنتی  .داد
). P>3/03( بتود عصتاره -معناداری بيشتر از سه گتروه کاندیتدا 
-ميانگين تعداد کلنی موجود در کبد در گروه کاندیدا ،همچنين
طتور معنتاداری کمتتر از سته گتروه دیگتر بتود هبت  331 ةعصار
 337تعتداد کلنتی کبتد در غلظتت  ،بتر ایتن ). عتلاوه P>3/03(
-کاندیتدا  30طور معنتاداری کمتتر از غلظتت هعصاره ب-کاندیدا
 ).P>3/03عصاره بود (
 کبد ةهای مختلف در بافت هموژنیزمیانگین تعداد کلنی در رقت .0جدول 
 سطح 550عصارة -کاندیدا  550عصارة -کاندیدا  50عصارة -کاندیدا  کاندیدا شاخص
 ... توکریوم پولیوماتانولی گیاه  ةثیر عصارأت 
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سوسپانوتيون ، در 7هتابر استاس نتتایج جتدول های مختلف در تمامی گروهدر بافت طسال در رقتکاندیدا گلابراتا بررسی تعداد کلنی 
، 30 ةهتای عصتار عصاره در تمتام غلظتت -اختلاف معناداری بين چهار گروه کاندیدا و کاندیدا 5تا  1های شده از کليه و رقتاصلی تهيه
هتای که ميانگين تعداد کلنتی  طوریهب ،ها مشابه بود). نتایج آزمون تعقيبی دانکن در تمامی رقتP>3/133مشاهده شد ( 337و  331
ميتانگين تعتداد کلنتی  ،). همچنتين P>3/03عصاره بتود ( -کاندیدا طور معناداری بي از سه گروههطسال در گروه کاندیدا ب موجود در
). ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه P<3/03تفاو  معناداری نشان نداد ( 337 ةعصار-و کاندیدا 331 ةعصار-طسال در گروه کاندیدا
 ).P>3/03بود ( 30 ةعصار-گين تعداد کلنی در گروه کاندیداطور معناداری کمتر از ميانهب
 طحال ةهای مختلف بافت هموژنیزمیانگین تعداد کلنی در رقت .1 جدول
در  ،3 بتر استاس نتتایج جتدول هفا های مختلفف در تمفامی گفروه در بافت کلیه در رقت کاندیدا گلابراتابررسی تعداد کلنی 
عصتاره در تمتامی -اختتلاف معنتاداری بتين چهتار گتروه کاندیتدا و کاندیتدا  5تتا  1هتای شده از کليه و رقتسوسپانويون اصلی تهيه
). نتایج آزمون تعقيبی دانکن در سوسپانويون P>3/133عصاره مشاهده شد (-کاندیدا 337و  331، 30 ةهای تهيه شده از عصارغلظت
-طور معناداری بي از سه گروه کاندیتدا ههای کليه در گروه کاندیدا بصور  بود که ميانگين تعداد کلنیینبد 3تا  1های اصلی و رقت
ری کمتر از سه گتروه دیگتر بتود اطور معنادهب 337 ةعصار-ميانگين تعداد کلنی کليه در گروه کاندیدا ،). همچنينP>3/03عصاره بود (
عصتاره بتود -کاندیتدا  30طتور معنتاداری کمتتر از غلظتت هعصاره ب-کاندیدا 331در غلظت  تعداد کلنی کليه ،بر این). علاوهP>3/03(
عصتاره -طور معناداری بي از سه گتروه کاندیتدا ههای کليه در گروه کاندیدا ب، ميانگين تعداد کلنی5تا  4های ).ولی در رقتP>3/03(
تفتاو  معنتاداری  337 ةعصتار -و کاندیتدا  331 ةعصتار -کاندیتدا  ميانگين تعداد کلنی کليه در گتروه  ،). همچنينP>3/03بوده است (
 30 ةعصتار -طور معناداری کمتر از ميانگين تعداد کلنتی در گتروه کاندیتدا ه) و ميانگين تعداد کلنی در این دو گروه بP<3/03نداشت (
 .)P>3/03بوده است (
 کلی ةهای مختلف بافت هموژنيزميانگين تعداد کلنی در رقت .3 جدول
 معناداری معیارخطای میانگین  معیارخطای میانگین  معیارخطای میانگین  معیارخطای میانگین گروه
  شمارشغیرقابل کبد
/50
 110
 0/10 50/16  0/18 06/63  1/01
 <5/055
  شمارشغیرقابل 0رقت 
/00
 060
 5/05 68/60  5/01 00/00  6/11
 <5/055
  5/08 006/55 0رقت 
/55
 500
 0/00 60/16  5/13 1/63  0/06
 <5/055
 <5/055 5/55 0/55  5/55 5/55  0/35 11/01  5/00 100/01 6رقت 
 <5/055 5/55 5/55  5/55 5/55  0/50 11/60  6/33 010/50 4رقت 
 <5/055 5/55 5/55  5/55 5/55  5/01 63/01  0/10 650/01 5رقت 
 <5/055 5/55 5/55  5/55 5/55  5/05 00/11  5/05 01/11 6رقت 
 <5/055 5/55 5/55  5/55 5/55  0/10 36/00  5/85 08/50 1رقت 
 <5/055 5/55 5/55  5/55 5/55  5/05 60/60  0/03 10/60 1رقت 
 شاخا
 گروه
 سطح 337ة عصار-کاندیدا  331ة عصار-کاندیدا  30 ةعصار-کاندیدا  کاندیدا
 معيارخطای ميانگين  معيارخطای ميانگين  معيارخطای ميانگين  معيارخطای ميانگين معناداری
 <3/133 1/73 55/55  1/54 05/35  1/35 511/07  شمارشغيرقابل طسال
 <3/133 3/13 34/31  3/13 34/31  3/75 331/35  شمارشغيرقابل 1رقت 
 <3/133 <3/133 77/30  3/13 37/31  1/31 05/35  71/54 103/07 7رقت 
 <3/133 <3/133 2/30  3/02 2/35  3/43 72/30  5/51 757/30 3رقت 
 <3/133 <3/133 3/33  3/33 3/33  3/13 15/55  0/53 551/07 4رقت 
 <3/133 <3/133 3/33  3/33 3/33  7/13 24/30  7/35 25/30 0رقت 
 <3/133 <3/133 3/33  3/33 3/33  3/13 13/55  1/43 04/33 5رقت 
 <3/133 <3/133 3/33  3/33 3/33  3/13 51/31  3/13 37/31 2رقت 
 <3/133 <3/133 3/33  3/33 3/33  3/35 3/53  3/55 71/02 5رقت 
 زارعیو مدنی  
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 بحث
هتای نتایج این تسقيق کاه تعتداد کلنتی را در بافتت 
ترکيبتتا  ا توجتته بتته بتت کبتتد، کليتته و طستتال نشتتان داد. 
 ةرسد کته عصتار نظر میبه توکریوم پوليوم، گياه ةدهندتشکيل
عامل مهار رشد کاندیدا در ميزبان بتوده  پوليوم توکریوماتانولی 
بتر عتلاوه  ،هتا نوتبت بته کبتد کلنی در کليهکمتر  تعداداست. 
بته ایتن  ممکن استت  و کبد هاکليه ةاندازدرنظرگرفتن تفاو  
جریتان ادرار و متواد  هتا کليته از طتور متداوم به دليل باشد که
بافتت  به کاه تعتداد کلنتی در  . این امرکنداکواید عبور می
ميزان کلنتی کاندیتدا  همچنين،. انجامدمی کليه نوبت به کبد
 در طسال نوبت به کبد و کليه بويار کمتر است. با توجته بته 
دنبتال بته  ،دهتد کليرانس ایمنولتوژی در طستال رم متی  اینکه
انتقتتتال قتتتار  توستتتط ماکروفاژهتتتای طستتتال کشتتتتن 
و کاه ارگانيوم را شتاهدیم.  است ها رم دادهميکروارگانيوم
باعت  پوليتوم  یتوم توکر  تسقيقا  نشان داده استت کته گيتاه 
بتودن قنددوستت شود. با توجته بته کاه ميزان قند خون می
های حيوان که کاه کاندیدا در بافت ها نيز احتمال داردقار 
 باشد. به این دليل
و  توکریتوم پوليتوم  ةشتده، عصتار های انجتام در بررسی
کاندیتدا هتای بتالينی اثر مهارکنندگی بتر رشتد گونته  زنجبيل
کاندیتدا هتای گونته اثتری بتر گونته ولتی هتيچ  د،دار آلبيکنس
 ].53[ندارد  یاکاندیدا کروزو  تروپيکالس، کاندیدا گلابراتا
دریتایی –(دارویی که منشأ گيتاهی  41SMتأثير داروی 
 C/blaBهتای دارد) بر سپتيس کاندیدایی ایجادشده در متوش 
هتای گتروه نشتان داد تعتداد ماکروفاژهتای صتفاقی در متوش
کنندة دارو افزای معنتاداری نوتبت بته گتروه کنتترل مصرف
کنندگی در مقابتل داشت واین داروی گياهی دارای اثر حفاظت
 ].23است [ کاندیدا آلبيکنسمخمر 
بتر را  وراآلواته گيتاه  ةثير عصتار أنژاد و همکتاران تت فرم
کته بررسی کردنتد. نتتایج نشتان داد ژها تسری پاسخ ماکروفا
گياه باع  افزای فعاليت ماکروفاژی در حضور مایتوژن  ةعصار
 ].53[ شوددر موش آلوده به کاندیدا می
بررسی آثار ضدکاندیدایی و ایمونومدولاتوری استانس و 
بتا  رازیانته نشتان داد عصتارة استتونی  رازیانته های گياه عصاره
موش سبن توليد نيتری اکويد  تسری ماکروفاژهای صفاقی
شتتود. در نتيجتته، اثتتر هتتای فعتتال اکوتتيژنی متتی و واستتطه
 ].33ایمونومدولاتوری روی دستگاه ایمنی ذاتی دارد [
 ترختون هيدروالکلی گياه  ةشده روی عصاربررسی انجام
در کاندیتدا آلبيکتنس نشان داد که این عصتاره باعت کتاه 
 ].33[شود میبافت کبد و کليه 
گيتاه  31متانولی  ةردن فعاليت ضد کاندیدایی عصاردر ا
کاندیتدا و  کاندیتدا گلابراتتا ، کاندیتدا آلبيکتنس اردن در برابتر 
هتای متتانولی گياهتان اثتر بررسی شد. بيشتتر عصتاره  کروزی
هيچ گونته  توکریوم پوليومولی گياه  ،ضدکاندیدایی نشان دادند
 ].34[ فعاليت ضدکاندیدایی نشان نداد
های کلروفرمی، اتانولی و آبی گياهان دارویتی عصارهاثر 
هتا و از جملته پنيترک در شترایط آزمایشتگاهی روی بتاکتری
های جداشده از عفونت زخم نشان داد کته عصتارة آبتی و قار 
دارد.  کاندیتدا آلبيکتنس  اثر مهاری بتر کلرفرمی در غلظت کم 
 ].14عصارة اتانولی گياه تأثير کمتری داشت [
مشخا شد کته  پنيرکشده روی گياه انجام در بررسی
هتا در متوش آلتوده بته این گياه باع  افزای تعداد مونوسيت
بته ایتن  .شتود در مقایوه با گروه شتاهد متی  کاندیدا آلبيکنس
 ].74کند [ایجاد میترتين ایمنی در حيوان 
کتردن کاندیتدایی بر کلونيزه اکاليپتوس گلوبولوستأثير 
  
 شاخا
 گروه
 سطح 337 ةعصار-کاندیدا 331 ةعصار-کاندیدا 30 ةعصار-کاندیدا کاندیدا
 معناداری
 معيارخطای ميانگين معيارخطای ميانگين معيارخطای ميانگين معيارخطای ميانگين
 <3/133 1/02 33/53 3/43 25/30 5/15 221/30 شمارشغيرقابل کليه
 <3/133 3/75 17/07 3/75 30/02 4/27 471/23 شمارشغيرقابل 1رقت 
 <3/133 3/13 5/55 3/13 57/31 3/13 53/31 شمارشغيرقابل 7رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/25 21/31 3/13 35/31 3/04 023/33 3رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/13 5/31 3/75 12/07 5/77 377/02 4رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/33 3/33 1/75 50/25 3/31 341/02 0رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/33 3/33 1/73 53/25 1/35 331/02 5رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/33 3/33 3/13 37/31 3/43 73/30 2رقت 
 <3/133 <3/133 3/33 3/33 3/33 3/00 5/55 3/13 52/31 5رقت 
 ... توکریوم پولیوماتانولی گیاه  ةثیر عصارأت 
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 0، شمارة 01، دورة 1690دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، فروردین و اردیبهشت    
 اکتاليپتوس لم و دیابتی نشان داد که های صسرایی سادر موش
در هموژنة کبد  کاندیدا آلبيکنسموجن کاه معنادار غلظت 
موجتن  اکتاليپتوس شتود. نتتایج نشتان داد گيتاه ها میو کليه
شتود های سالم و دیابتی متی بهبودی عفونت کاندیدایی در ر 
 ].34[
 نشان داد توکریوم پوليومگياه  رویشده تسقيقا  انجام
 ةبه عصار کاندیدا گلابراتاهای استاندارد کاندیدا شامل ونهکه نم
ثير دود ایتن گيتاه بتر أتت  ،. همچنيناندحواس توکریوم پوليوم
های بالينی و استتاندارد قتار  نشتان داد کته در شترایط نمونه
کاندیتدا قادر بته مهتار رشتد  توکریوم پوليومآزمایشگاهی دود 
 ].44است [ آلبيکنس
بتر عليته کاندیتدیازیس در  دانته اهستي اثر عصتارة آبتی 
های آلوده نشان داد عصارة این گياه با دوز تزریقی داخل موش
ساعت پس از تلقيح باع کاه رشتد  47، 5/5gk/lm وریدی 
برابر در کبد و  5ها، برابر در کليه 0به ميزان  کاندیدا آلبيکنس
 ].04شود [برابر در طسال می 11
هتتا در تعتتداد نوتروفيتتلگي تاه کلپتتوره باعتت اف تزای 
کاندیتدا آبتی در مقایوته بتا گتروه  ةهای تيمار بتا عصتار گروه
هتای هتا در گتروه تعداد لنفوسيت ،شود. همچنينمی آلبيکنس
طتور هآبی کلپوره در مقایوه با گتروه کنتترل بت  ةتيمار با عصار
 ةدهنتد های ذاتی نشانیابد. افزای سلولمعناداری افزای می
کلپتوره  ،همچنتين ]. 54[ نت در موش استت عامل کنترل عفو
 ].24[ ضد کاندیدایی است و آثاردارای ترکيبا  فلانوايدی 
و  3-هيدروکوتی  -2فلاونوايدها دارای ترکيبی بته نتام 
 ].24است [کاندیدا آلبيکنس فلاوان و مؤثر بر ضد مخمر  -4
 اکوتی دنتتاليس مشتابه بتا گيتاه  توکریوم پوليتوم گياه 
. ترکيبا  فلاونوايدی قادر به تسریت داردترکيبا  فلانوايدی 
کاندیتدا این امر به کاه تعداد  است.ایمنی سلولی و همورال 
. فلاونوايتدها ترکيبتی انجامتد میهای مختلف در بافت گلابراتا
د کته بتر ضتد مخمتر دارفلاوان  -4و  3-هيدروکوی -2نام به
 ].24است [ ثرؤمکاندیدا آلبيکنس 
رسی تأثير عصارة آبی و اتتانولی ندیمی و همکاران در بر
، تتأثير مهتاری مالاستزیا و دو گونه  کاندیدا آلبيکنسکلپوره بر 
هتای مختلتف و متفتاو  و اثتر مهتاری عصارة کلپوره در سویه
کاندیتدا طتوری کته در وابوته بته دوز را گتزارش کردنتد، بته 
بتا افتزای غلظتت عصتاره از تعتداد  3513 FPCNآلبيکتنس 
 lm/gmهای موجود در مسيط کشت کاسته و در غلظتت کلنی
 ].5کاملاً از رشد قار  جلوگيری شد [ 5
سير بتر  ةثير عصارأبه بررسی ت ]54[ بکاايان و همکاران
پرداختند و بته ایتن نتيجته رستيدند کته در  کاندیدا آلبيکنس
کاندیتدا ی تعداد کلنی های دیابتهای کبد و کليه در موشبافت
 .کاه یافته است آلبيکنس
شتود کاندیدیاز تجربی باع  ایجاد عفونت تست حاد می
هتتا و نوتروفيتتل ،در واقتتع. تسمتتل استتتمتتوش قابتتل درکتته 
است  کاندیدا آلبيکنسماکروفاژها موئول دفاع ميزبان بر عليه 
 ].37[
کردن قارچی ممکن است ناشی استعداد کبد به کلونيزه
نابالغ از مغتز استتخوان  NMPهای ها و سلولاز ورود منوسيت
هتا حتاوی تعتداد بيشتتری باشد. بر همين اساس، ایتن ستلول 
آساستت کته در فراینتد ادغتام هتای غيرطبيعتی غتول ليزوزوم
ای ليزوزوم کارآمد نيوتند. این وضعيت فرصتی را بتر  -فاگوزوم
هتای عفونتت در کبتد فتراهم متی رشد مخمرها و ایجاد کانون
 ].34آورد [
هتای شوهام و همکاران به این نتيجه رسيدند که سلول
ختارجی را در  ةکه ماد استدفاعی دارای رسپتورهای سطسی 
شتدن موتير دهتد و باعت  فعتال خون یا بافت تشتخيا متی 
شتدن باعت  غيرفعتال کاندیتدا آلبيکتنس شود. فاگوسيتوز می
 ].47[ شودمی سازوکار اکوای و غيراکوای 
توان دیتد های کبدی می، در رابطه با کلنی1جدول  در
در گتروه  استت. ميزان کلنتی در گتروه شتاهد و عصتاره صتفر 
شود که امری طبيعی است. کاندیدا بالاترین تعداد مشاهده می
مشتاهده  331 gk/gmبهترین نتایج در کبد تست بيمار با دوز 
شاهد نتتایج متناستن بتا  7شود. در بافت طسال در جدول می
های کبدی هوتيم با این تفاو  که بهتترین نتيجته نتایج گروه
هتر چنتد تعتداد  است، 337 و 331 gk/gmمربوژ به دوزهای 
بر استاس  ،کلنی کاندیدا در کبد بي از طسال است. همچنين
 337 gk/gmدر بافت کليه بهتترین دوز مربتوژ بته  ،3 جدول
. تعداد کلنی کاندیدا در کليته نوتبت بته دو بافتت دیگتر است
 توکریتوم بر اساس نتتایج ایتن تسقيتق، گيتاه  ،بيشتر است. لذا
شتده  گلابراتتا  کاندیداقادر به حذف  oviv niدر شرایط  پوليوم
ثير موتقيم گياه بر قتار  أاست. این امر ممکن است ناشی از ت
یط هموستتازی بتوده یا ناشی از تسری سيوتم ایمنی و شترا 
 باشد یا مجموع این عوامل در این امر نق داشته است.
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Abstract 
 
Backgrond: Teucrium polium is a medicinal plant with species that 
have been used for over 2000 years in traditional medicine. Candida 
glabrat is one of the most prevalent  Candida species, which is 
critical for the treatment of diseases due to being resistant against 
drugs. The aim of this study is to evaluate the effect of ethanolic 
extract of Teucrium polium on Candida glabrata colonization in 
liver, kidney and spleen. 
Materials and Methods: This experimental study was performed on 90  
mature male mice which were divided into 9 groups including:  
normal, placebo, candida-extract (three treatment), Candida glabrata 
(positive control) and extract (three negative control). Treatment and 
negative groups were received 50, 100 and 200 mg/kg dosages of 
extract for 20 days (every other day) by intraperitoneal injection. 
Candida glabrata was injected in the eleventh day. Then  
homogenized liver, spleen and kidney were cultured on SDA 
medium and colony count were performed. 
Results: According to the results, in 100  and 200 mg/kg of ethanolic 
extract of Teucrium polium, there exist no yeast in liver, kidney and 
spleen.. 
Conclusion: It is likely that ethanolic extract of Teucrium polium, can 
stimulate the immunity against Candida glabrata. 
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